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Аннотация. Кишилик жамияти доимо ривожланишда, тараққиётдадир. 
Жамиятнинг ривожланиши эса ўз хусусиятлари, мазмуни, мақсади ва йўналишларига 
кўра турлича кечади. Ижтимоий-сиёсий, илмий-техникавий тараққиёт жамиятнинг 
қиёфасини белгиловчи асосий ҳодисалар саналади. Бир сўз билан айтганда, ижтимоий 
соҳалардаги ўзгаришлар инсонларнинг яшаш қобилияти динамикасини белгилайди. 
Жамиятнинг ривожланиб бориши ҳамда инсондаги билим доирасини муттасил равишда 
кенгайиб туриши тилда бу жараёнларнинг доимо янги атамалар билан ифодаланиб 
туришини талаб қилади.  
Мазкур  мақолада сўз кўп маънолилик хусусияти, битта сўз остида бир неча 
маънони ифодалаш мумкинлиги,  маъно кўчиш усуллари ҳақида сўз боради. 
Калит сўзлар: сўз, номлаш, маъно кўчиш усуллари, иккиламчи номинация. 
 
СПОСОБЫ НОМИНАЦИИ НОВЫХ ПОНЯТИЙ 
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Аннотация. Процесс развития общества и знаний человека постоянно развивается. 
Развитие общества варьируется в зависимости от его характеристик, содержания, цели и 
направления. Социально-политический, научно-технический прогресс - главное событие, 
определяющее имидж общества. Одним словом, изменения в социальной сфере определяют 
динамику жизнедеятельности людей. Развитие общества и постоянное расширение 
человеческих знаний требует, чтобы эти процессы всегда были представлены новыми 
терминами в языке. 
В данной статье рассматривается  значении слова, его множественных значениях 
под одним словом и способах перевода значения. 
Ключевые слова: слова, номинация, способы номинации новых понятий, вторичная 
номинация. 
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Abstract Human society is constantly evolving and developing. The development of a 
society varies according to its characteristics, content, purpose and direction. Socio-political, 
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scientific and technical progress is the main event that determines the image of society. In short, 
changes in the social sphere determine the dynamics of people's ability to live. The development of 
society and the continuous expansion of human knowledge requires that these processes are always 
represented by new terms in the language.   This article focuses on the meaning of the word, its 
multiple meanings under one word, and the ways in which meaning is translated. 
Key words: word, nomination, means of nomination of new phenomena, secondary 
nomination 
 
Семантик жиҳатдан кенг тармоқланганлик ва тил унсурларининг кўчма 
маъноларда кўп ишлатилиши табиий тилнинг энг муҳим белгиларидан бири 
саналади. 
Кўп маънолилик ва маъно кўчиришга бўлган қизиқиш тадқиқотчиларнинг 
тилни реал борлиққа мутаносиб келиши қонуниятларини очиб беришга бўлган 
қизиқишларига бориб тақаладики, бунда тилнинг кўп қирралилиги ва 
чегарасизлиги муҳим аҳамият касб этади. 
Сўз кўп маънолилик хусусияти тилнинг лексик тизимини ўзгартириб юбора 
оладиган ҳодиса саналади. Битта шакл (сўз) остида бир неча маънони ифодалаш 
мумкинлиги лексик тизимнинг номинатив имкониятларини оширади ва уни тубдан 
ўзгартириб юбора олади. Лексиканинг асосий қисмини тилда олдиндан мавжуд 
бўлган сўзлар воситасида янги маънони ифодаловчи лексик бирликлар ҳосил 
қилади. Кўп маънолиликнинг муҳим хусусиятларидан бир шундаки, у табиатига 
кўра  битта қонунга бўйсунмайди. Баъзи бир ҳолларда кўп маънолилик муайян сўзга 
тегишли бўлган тўғри маъноларнинг йиғиндисидан иборат бўлади. Буни азиз сўзи 
мисолида кўриб чиқишимиз мумкин. 
1. Иззат-ҳурматга сазовор, қадрли, ҳурматли, муҳтарам; 
Азиз меҳмонларга нон-туз тутилди. 
2. Ҳар нарсадан улуғ, аъло, бебаҳо; 
Сумалак баҳорнинг азиз таоми саналади. 
3. Пулга топилмайдиган, қимматли, камчил, тақчил; 
Чўлда сув жуда азиз нарса бўлади. 
4. Дин. Муқаддас, қутлуғ, табаррук; 
Бу ерлар азиз қадажжолардан бири ҳисобланади. 
Азиз сўзидан  аланга сўзидаги кўп маънолилик шу билан фарқ қиладики, 
кейингисида иккиламчи номинация усулидан фойдаланилган. [1] 
1. Ёниб турган ўтдан, оловдан кўтарилаётган ёлқин; 
Шам алангаси ҳар томондан эсиб турган шабадада тебранар эди. А.Қаҳҳор.Кўр 
кўзнинг очилиши. 
2. Ёруғлик, ёруғ шуъла; Ашулачиларнингқуёшда қорайган юзлари машъалаларнинг 
алангасида йилтирар эди. А.Мухтор. Опа-сингиллар. 
3.  Кўчма. Ўт олдирувчи, жўшқин жараён; жўшқинлик, ҳовур; юракка ўт солувчи, 
ёндирувчи ҳис-туйғу; Фироқ алангаси. Ишқ алангаси. 
4. Алангаланиб ёна бошламоқ. Жанг майдонида душманнинг етти танки аланга олиб ёнди. 
А.Раҳмат. Эллик бир баҳодир. 
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5.  Кўчма. Кучаймоқ, зўраймоқ, авжига минмоқ, шиддатли тус олмоқ. Ўзбек ойимнинг 
ғазаби тағин ҳам аланга олди. А.Қодирий. Ўтган кунлар.  
Луғат жамғармасининг шиддатли равишда ўсиб бориши айнан иккиламчи 
номинацияни қўллаш натижасида ўз аҳамиятини йўқотади. Бунда тилда азалдан 
мавжуд  бўлган номинатив восита янги вазифани бажариш учун хосланади. [2] 
Логик – психологик қонуниятлар асосида моддий оламдаги нарса ва 
предметларни қиёслаш, умумлаштириш ҳамда тил орқали ифодалаш жараёнида 
маъно кўчишнинг турли ҳил усулларидан фойдаланиш табиий тилдаги лексик 
қатламни чегаралайди, уни тинимсиз равишда ўсиб боришдан сақлайди. Ҳар бир 
жонли тилда маъно кўчишнинг бой имкониятлари мавжуд бўлади. Эпитет, 
қиёслаш, метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, литота, ирония, 
аллегория, перифраза, вазифадошлик, ташбеҳ ва ҳоказоларни бунга мисол қилиб 
олишимиз мумкин. 
Маъно кўчиш усуллари ичида ўз хусусиятларига кўра метафора ва метонимия 
алоҳида аҳамиятга эга. Негаки, улар шунақа, каби, ўхшаш, янлиғ, худди, нақ 
сингари қўшимча лексик воситаларни талаб қилмайди. Сўз шаклининг ўзида маъно 
кўчирилишини таъминлайди, иккиламчи номинация учун асос вазифасини ўтай 
олади. Метафора ва метонимияга хос бўлган бу хусусиятлар уларнинг бошқа 
усуллардан устуворлигини таъминловчи далил бўлиб хизмат қилади. [3] 
Метафорик усул билан маъно кўчириш тилда жуда кўп учрайди, лекин шуни 
алоҳида қайд этиш лозимки, предметларга хос бўлган белги-хусусиятларни тўла ва 
мукаммал билиш узоқ вақтни талаб қилади. Шу боис, бундай ҳолларда кўчма маъно 
предмет ҳақидаги тасаввурни тубдан ўзгартириб юбориши мумкин бўлган вазият 
етилгунча кутиб турилади. Ўпка, ичак, суяк, бўғим каби киши органлари билан 
боғлиқ касалликларнинг номланишида юқоридаги ҳолатни кўришимиз мумкин. 
Мисол учун туберкулёз касаллиги ҳақидаги илк маълумотлар Хаммураби 
(Эр:аввалги 2250 йиллар) қонунларида учрайди. Унинг148-, 149- § ларида бундай 
касалликнинг енгил шакли ҳақида маълумот берилади ва “унга учраган аёл билан 
ажралиш ҳуқуқлари ҳақида” ёзилади. [4] Хуллас, мазкур ҳодиса қадим замонлардан 
буён инсонларга маълум бўлишига қарамасдан, у XIX асрга қадар тубандагича 
аталиб келинган: грекча phthisis “сил”, лотинча consumptio “қовжираш”, 
“ориқлаш”, немисча Schwindsucht “сил”, Auszehrung “ориқлаш”, “нураш”, русча 
чахотка “сил” ва ҳ. Келтирилган барча номлар метафорик характерга эга: 
лотинчада “тугаш”, немисчада “ориқлаш”, “нураш” маънолари олинган. Рус тилида 
ҳам унинг аталиши аста-секин кучдан қолиш ҳолатига бориб тақалган. Бу бежиз 
эмас, албатта, чунки ўпкадаги касаллик жараёни туфайли камқонлик, бунинг 
пировард натижасида эса кучдан қолиш, нураш келиб чиққан. [4] 
Ҳозирги кунда О.Н.Никонованинг “Рус-немисча луғат”и (М.,1963й) ва Лоховиц 
ҳамда Лепингларнинг “Рус-немисча луғати”да туберкулёз сўзи Tuberkulose ва 
Schwindsucht тарзида таржима қилинмоқда. Auszehrung “чахотка”, “ориқлаш” 
маъноси эса луғат мақолаларидан ўрин олмаган. Олинган мисоллардан кўриниб 
турибдики, барча ҳолатларда касалликнинг ташқи белгиларига асосланган ҳолда 
ном қўйилган. [5] 
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Инглиз медик-олими Бейли чахотка (сил) касаллигининг тўрт хил 
кўринишини ажратади: туберкулёзли, гранулёзли, меланотик ва калькулёзли. 
Француз олими Лаеннек (1781-1826) туберкулёз ва сил тушунчаларидаги 
ортиқча мураккабликларни олиб ташлашни ва ўпкадаги шишларнинг мавжуд ёки 
мавжуд эмаслигига кўра уни ягона ном билан аташни таклиф қилди. Лотинчада 
шишлар Tuberсulum деб аталиши боис касалликнинг номи туберкулёз бўлиб 
қолди. 
Лаеннекнинг бу таклифи ҳам касалликнинг табиатини белгиловчи кўп асрлик 
англашилмовчиликларга чек қўя олмади. Машҳур физиолог П.Вирховнинг “Сил 
(чахотка) касаллиги учун энг катта хавф – бу туберкулёз билан оғришдир” деган 
гапи тилдан тилга кўчиб юрди. Фақат 1892 йили немис бактериолог олими Р.Кох 
томонидан касалликни қўзғатувчи туберкулёз таёқчаларинингкашф этилиши унинг 
келиб чиқиш сабабларини излашларга нуқта қўйди. Мазкур тушунча бугунги кунда 
тубандагича изоҳланади: “Туберкулёз” (лотинча Tuberсulum-шиш сўзидан олинган 
бўлиб ) инсонга ҳайвонлар, қушлар ва алоҳида микроорганизмлардан юқадиган 
юқумли касаллик саналади”. [6] 
Бу оғир хасталик медицина фанининг мураккаб масалаларидан бири бўлиб, 
узоқ изланишларни талаб этди. Унинг устидаги изланишлар натижасида 
касалликнинг табиати, пайдо бўлиши аниқланди, унга қарши кураш олиб 
боришнинг чора-тадбирлари ишлаб чиқилди. Касалликнинг характери ва 
ривожланиш қонуниятлари ҳақидаги ҳақиқий билимлар уни олдинги белгиларини 
ҳам ҳисобга олган ҳолда аниқ аташ имконини берди. Шу тариқа олдинги номлашда 
етакчилик қилган “қовжираш”, “тугаш” маънолари кейинги аташ жараёнида 
доминанталик хусусиятини йўқотди, ҳатто янги номнинг семантик майдонидан 
чиқиб ҳам кетди. Шунга қарамай метафорик маъно ўзининг табиатига кўра 
предметни аташда сақланиб қолиши ҳам кузатилади. Юқоридаги касаллик номини 
кўчма маънода қўллаш ҳозирда ҳам баъзан учраб туради.  
Метафорик маъно кўчишнинг асосий сабабларидан бири олдиндан тилда 
номи мавжуд бўлган нарса ва ҳодисаларга ўхшаш янги нарсаларнинг пайдо бўлиши 
саналади.  
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